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.-.jil, Kifiuniiaa  1). Tt'. M.7ni)rr, 
-oauabla Cnuru b.IJ U PfU.. Md Mb 
b« Jlaldi tdqn. !tq|4.»b.r ai^
«rz^«i:aSriii=“nJa?!rLt.2fr£rrrKT’.45.“*“
FoKigQ' & Canned 
Aurrs, .jrojg, ri^^o^n.
P.m, UtB, STJUB k PifUU sts^, 
31, .■4«rX:«r Sr.,
ttrnU.
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fATIOB * OZLL.
SUmmm a Cl*«BMllora •« Law. CMrt «iRt.- > U-. AuinuAiib





>X£ify-VtfSSt7'A(r-, K r. 
win paaoxln .a lha rouru of PlanAg. Ua 
*ea. Bma, VinkalM. Baib. U*a ao3 tor. 
rouBdlag eosntiaa, and In Iba Court i.f
K|iadal aBdprvBft attnnlloe girrn lu's:i
A. Z. HOHA
- JLttorney at Law.
PkBauii&HCJtu. KY.' 
0»rfo«i»o*uxTr«5*w »civi»-
VJ ittganiCW.aUallaioBt. KmI lluun 




I? Baaidasea na <VaUT SirMt. In tha htam 
KW«I.. l:l-y .
-W, S. MOORES, M. p.:, 
zssaiaT izmsi:
XT AS mtuAHxtrrirX x»cArst> iv
Dr. D. atL ijaamm.
^fpifffhiywff fflETfSlfiSAII. 
BA£ UtpTED aiS MSlUsyCK TO 
Mb. Si.4 tka bouaa oppoalta (ho Mctbodioi 
Qkore, and lemdera hi, Prefenhnialnnlrn, to 
«kanMk. rawilcadarattrnilMgHmtnanr. 
CatT.-«Bra, «n Sain X St, oaar J. «. Pud
JOHN BStSS& J





Set:; u fiATsnLLe, mr.







15. 1>. IV IT U' K,
,Tb« am that BTOtbaifr^ neon, 
OiH-tpraadlng AraMdilda 
St>af« hundrW. UbM la *h^ ^
I'r. nauron aoarx.wlaur HA 
Talea forty timn rowrsi 
And at ry tine ba, added fnvb,
.Tbatnw.mannU
Bon prsdlgal uf lind 
BUr«paadlu( al) thy pracWma heaw
n,,gljirto«,Wrtblllt;i^;/.' I
AlUrnau (ullla, Uha fh^V.y; ‘' '
Lieealiotia paaai..aa Ant;
•Wb.cb Ian fr.ld furre girea Satnn't la*,
mTtrofvmm <
Leal, not alano on youlbful prlaa,
Ofnanhooraaetltah>«h«' 'r ' ''
Baa then It uwful la fall kind,
Sapp-'^ IB bit right;
Baltaehlo. anlhaadta of life.
Than i4a aadi vwl, <M. lXMdia«>B]ri
Afe-d 
ta piB laMur*>la)><p^
Yet. Iklak nut alt (ha riuh and |T*at
Aa..lik«*lMtrtilyU«W
But. OhI *bat c.anda In atery lanA 
Ara *rateb«d aad furlant;
Tbn.' *niry lifa thi, Inadn laam,
timCpri^ta, Tf
in wreare, Mr »f ife or i
iiBATioSr IS liflspciT'iBsr.'
:mfi.yQvjEpip3jt^ it; i^b. "tge.« ^-yR,T«;-:
A DOtT3LB«bAOBDT. iwldbiwl-
iM*tpr-. ...i
" 1 W4ks« tbM» T^yin, ' 
pBilnt^iop^ »¥»tr
rPMIkaCaay«libnli;«k.y .
A fe&rfBl (rnftdy hw bom •nnethd' 
I Uoiairtna tomul4|k ffwiSk e«B(itr< 
».}.■ Ui.fUitrf MmeP. -hn ttid-5tVir
liiglilytB*
«f TBjIwrtwwit/^of lbd'WWt«B*fck«t.d«M«iap-g5
»*ntj B wu<.«ji»w. ,d*d^t^ If 
•nSanpCr liwilkujrto bmt«fr
W«Jy«Wi Wm.***^^#?* rfl*
nqainca. iney rrmentgR eiini ]iart . ’ —• - •-•——-v - •••—■•-
oftbe'bDBrtt «asl1.eirr,'rfwl*«Ul«w dwtliTlfc* *w»dp. 1#^.
«u> tiute. MB tire prinW* Ultrnr* t«U«X;W ••• U» wmI erntw^"
)i>g tlwir fniLc^r toff «ith «M kin Ml m om:Air tllnccr U » mnli pnif. WhH* 
iatlDf W^diMw.it, 004)11, jMtd BboWly
BA»r ftetlw^tliBW 0fn baRor. 
jpintpapcrt.
<n tlair
i- w* 'f U o f* » ■»
ffttf haw fuRr noticetLA gtcaiiarood ■»•
pknMnii«Mi.bUain-w.- 
tbre sB^Atbemt efUtn bitdojLsUrb 
bad nnerntfarMn# Wm; (rtK. beAM-U« 
■•bndf Itatl .cane to’deeoar iti'kIh'kMk
bai  own minda tl.ni • pe»a|M 
iat thing.) Tiiey^ava taken them, 
RometireH at tliaflral they pny op for 
the Aral ymr’-M î any fWle, (hey nana 
boon. Iftheylioro doneeo, 
down:with )he eomforting 
coopictloB that Ibeir nc»ap|»r la nut
taken *>rk. k8)l (n tow tfMp 
are Mtbtrtea tnwdnid. 'Mr UitM-lbbif 
made d.^ptralo efforta to rvlira ta bi*
, *t»Mi, «MUb>maum,.. .. .. joottltfJfor; and ihie idck having oneo ‘»«oa«. hnt net too wcaTt^do*0. _
their head*, refoawobaii.aloly|>'®»««^‘>i ''‘«»‘'<''’“i«V«»i»edp«*ei«.^ 
(abe'dialuged. bat keepe ila hold livm *«> twiod (ohi. homo.
On arriving at l.ia booN JJn-. MlU«r.l ayear <0 year, n irntfa ene^Mw an 
‘ grey and rhbamaiic rritV yenni. 




wk If they 
dead of hav* gon* t.> Calilbraht. 
Knw he btS'"* <0 polia I’^'e at (hoin.
who ia bit aocond wife and la ajill qoiie 
young. wyaqlwreU to feel mppb mwrr, 
Bggrivj^ urcr (ho ^qajth 
than of tliVcinurffHiD « of her
hunbnnd. and'appeared prwtly indifh nceuaipaniod bya 
f^^nt to hM)dekdea>3r. Miller Ikigwod
rhuy aaddenly atari up «o4li* reghy | fVi," ro^'"f' ^ f [|.
i»J u. taKir-eih.
n„j«..r .i.p.u ik,ir
ktew booka tell better ateriea than .. ....................
If tb* pnb.
"::;xtirs£rst'Tri
Bore puiated Mill we wake oqra^a^ 
lUgm, reuam, anil t^oaO 
And man wbtwa haae'B-wraetad Imm 
The tmilw of lute adum,
l^herhM iaitli enoogh, or a long paree, 
and can live likp a hlhemnting bear be 
aarVlve tfi.MkM
Tweed ofnrtillniie'in 
large qaatititiet were at fine* (baind.
may
’iDorul only, woo bo to him.
Tli« next elnaa ia that of tha 
Down Itiii.caa;—Uero wv nrgin
and a eontullatloi waa hold aa To wbat 
eourae ahould be panned, Vra. MitTei^ 
who, all’ lie time oftKe 'taVtaiigatran 
iintl Wh' an nppawntj|^ bnSntereated 
apcctaior^ the woi bbaerved'' to go to 
Hiordpliwrd of'the''room wh'irb'the'
mbro. We alxilpiciocer .ll.die
nedicoi men 'kefo 'arid'to tnk* out a 
pteeO of bread arid. 1itilt*ri‘wh1elralie 
vet before them. ShotjnaiiAuddenly gelt .w,i,u,« >•« .in. . u.«-, - - . — -
:imtrh tbo Down Uillen rnddenU-.
Oo.orthcwm.y.ukeepr.,»rbecaoH!*“‘‘ Wn,ibl^ SheTi
Im .il. w.nu ...» a U,. I)"-' 'i" »"•
Uah>.. l.ra.l il , ..l^hW pCT.
ihuVMB  ̂alchinA
' «nad« Iilni—When it begina to come, 




win hr «-*ntaJ .J’ al tVr a»rlrrt prira.









J. J.’WOGD JtBRO.. 
WH0U$ALE DADGCrSTS,
Cbr. ifiWftdnid Woitf STreilt, 
. i. MaVSVJLUS, KTi
.**cHAurac»r
Safo*c PlaHtm0 «tfiu
X>BM, Ba»h & Blind Tkotaiy, '.)
RtTLCT. bVKA
we Aae.sow it'ntsacp.xhi. will
Keep ConstaaUyonEand
Xliixul>oi* 'Yard* 
OorBor «C Fftartk 3 flam StreeU,^ 




a.liar 111, ear bdK>rd «igh(, 
Ha aldaal. n.mn. and tila.
V'bu > rgi a.L|u[hcr_uf ibaaaKli 
To glr« him I.otTlotril;





B.t naliirai law dwIsD .!., 
Wbr.wai an IndrpcnJaat t 
4tW Vhihlol ia Biy nlmtt 
If Ml why .q- •
Bb MueUj 
Or why hm n 
Te Wokl bit fkUe* metii
if ihe editor eiriada a «aan tUreciIy to 
him nt'th* end oMwo or ihcoe 'yearn, 
I he maygcLaom,cpny lor bin paper,bo(
I with grotrln and horoty i<iok«—Ho 
■iniTorpay* any debt if’levnn gel rid nf 
{It, nnd a ncwiqnper leant nl atU Stiii, 
Iho hntea lawaiiila. ao.l comTiiUlri, and 
I iliac A dun linn the aniiic rSecl nn 
thain ballet haaona l.ippop.ti
nrifpioped lh«'i>e>«M.-la'ttr.'MHherie 
food, and bad. wiicn 
wplrie* begnn to peiottamkrda hcrJl<bt'd me if niT aria ri| 
.hear berncK dl tile pntaeoandAeo^ 
knitted nnicide. ' Iter ntotioe’«(
Itave been to obtain pmeeMllin




[arnyaalidin;' down bill, and Kjon n»eta« 
ineihar elaaa. that ef
YH. IK Mt Uwa t~ .utA, mt aon, 
D«*MHhyo«uiUr ••
Thw biitbl abwafl 
la HWly ant tba h 
TM n^. wpprtwed. 
)l>da»«er,iui«, U
■ O Yeiftl iCS'puor a 
,TbCddn.\il Hd
Tbrrr^LlM
T« :ftx Cen'Rof**.—No matter liow 
|<M* rmo.begaa: ' ' " ' 
a forinever pay lt—aU die:' -He 'dmit
i d n-t _ .l-vilktt# y A 4»nl. llatn W 
ild the peatmaator a>. Qe rmt hack





ayear ago-beaidM ;l>e 
take It till atong.^e 
he bado'l, hud oIF)- 
them. Anny nie, nnd
, ■That, »r-»y ‘•‘r*' ■»*rrf I
Maoir Fkot«cn«te.
. Su&«vthen ro .VrifijHfpti*. ' ’
the''^'--i - '-F-'i
Vraioim.«-Tb(»aan m*A *rbo Uko 
nawepapora. pay fbr Ibun, MlMd 
them. ObBorvelhe order In whioblbom 
ibitiga are l̂oBe: The pay eetn« 0i 
iliv raadiajr waxt. Tlwaa rasii conalder 
they gi'i Ike worth of thrir' money in 
the bargain. Iiecvina oafaimodjnri 
to'them ibat ihe n^^ai^wnboold be 
|ridd tbTM a berrH-of-naguror Ataw 
cunt. Tb^ nettnrenteriaia any other 
opiniow. VhDnlIieynr’r*Meoi,*r* 
Htak bo^. tliey'wdoo band wicb pay. 
There laWBHow tliSeally wlUi thorn 
ig Utit period than S«n. 
daj' er theSral ilnybtJauaag’. 11 oar
uf Ihora wiehan to aiop bU papor. ba 
either e>Un or wrUea aloUor by bh 
poat mantef, in da# aeaaoiKlike.a 
TU-ia elaaa ia den* M lid 
heart irf.ikr *^tpp„-Tboir .iipag*,jn 
' ' 4 in hla wariii^affacliooa. Mi}- I^'
«kii*ecilf
him that 1.0 nevrr faiU}o bare n new*-
4g1> (of the piiUiaher 
■omdn (m4 -^h, •■*(*foe-Wifd k ic irith, ‘ilap^. ft ’-' O 
u’icm Bp hid qbafiera Mid learfa (br 
paria anknawp. l{e doe* not vast te 
^y, imd he
Knader. in which ct the abova riwa. 
areyoa loand.
ycolomaaf a n
ininearn to tWenty thooaa^d dhriincl
pleveior metni. arcunliDg te lha 
of pn^jMd typo. Tbe 
of a nmgle oiio an teen nn orron la li 
any «*eed«r<hni errors oecurf
4^
wiicn'it-wia eliyited tlrat OffeorMm 
Uil arb BOB*, a j:b.Qng Wiaii meiilitig In 
wrMern .̂piin of New lYork'Sialo,
abd the r«^p Q* tWq,lsU maaU
akooi-.^ iBdepW.tbawWithwu W
iDek on the aeci  ̂ik Miffnm
'SS.t.?SSM“&45RS:'
that, boil win inj^
they lire tba Iri endjieat, moni eympathi. 
Ifrt an'd brndburtiid men I'ever alrucli. 
dniyrilop’t l>iia;io maukiilk aboai 
■coffliiiaeid ■’grave yards. ; I dida'tiike
BoyiltoMttla:'
A Hew Yotk paper aajwt. “A fciw 
years agdia largAJragjftrin m‘thit«i(y< 
silvonbad ioruA. Uy.., .SeUl.dsy «lb* 
store waa thronged will. applioaaUk 
kmgiai* follow
lan who -piorad' 
to be hi* aa lOiia Umiof/ait I
by irhon. ho kadilwM
ifiongthcm nquadriki
Imohiwgae thie kula waif. 
ofthoMore prowptfy nnidf Camt.bdc*
•im in. pUcoa aU full; l>*et4«. he .ie 
unall. " ' I know he iraniftlh’'said the, 
^omna. “but be ia «ilJUijf UlO faithful. 
^lOH waa A twinkle in the be j.'rl'ye* 
AhKbmadethq 
.A fiurtiier in the firm voInniMred tbe
«lT>»
remark that ‘'ho didn't me What' they 
wanted with snub a'U>y>-beiWanT 
lAggur than a-pint «1 eider.
Butafler cobaalutioQ. U
art to work.
A ien daya Inter weall.WM-.mnddoN 
mVoyeln tbo elDro. for noiwe.oao-to 
aiay ell nigl.th . Tbe paompl rceponke 
of.lhe little fellow MfMMat^eU with 
oho rctofoaoee efeihera. Jn tl.e »id.' 
>r die of the night th* m(rchm>i 4*6kad
igW h> ibd awrf,
flttdjpreselilly aiiArie 
prueye acraaoring label*: 
y*B doingf’ •MtU'fdTdid MX «dlT yoaJ 
lo work nighti." “Hrnow yon didn't 
irll me BO. bai Khoogivi: I ibf^ht a*w«l 
be doingeumAbiilg." 'IdiW 
the ca«h1.'r-gnt ordcrntp-doii 
4,'for he i«
irrSt'
• fowdara'Whad, wh.lal naMbarn vdaysN oa«.*klitt«. bi«
boy * w'ugea.'f Oidy a
!kqpaow.d liefurvaabvwefwild
IWO 'Wkee* uf 
.iHd'
been, nod a p^r!^ .pf ifio poiami, bang 
^duad in Ua* cOpbMrd Oim WWok Bca 
Uilio-tmit thelbu^-wliicfa killed her. 
Offli-era were fminediaMly sent to aecure 
bi* afreet, but whether il will reault in 
proving ilia knowV^ «f (U intawikd
I or not canoo^^i 
:yct. The ezeitemewt la tl.o poaceM
wd l*Tnt*BM. inil crowdii'are
aureokndihg'the .hdii»e,' Thh itiqu.
lO-dV, llKTUld t
b^l*pas»ed throorfli the 6lrcoi»,ajid: 
Illy all hand* ia Um «(or«' 
rdahed to wilocu (|tr apoetoeto. KtpW n  
tUiufauw ^ opportdhity, 'anil wi|k‘rc(f 
a\ ll.o rear dear ti eigqq mmrthuijk ‘•“fe
will„b« I
siUic
ril a twinklii 
cluleheu t^W
aaid, and nfloraatnigglnwBacaptiw^. 
Not onlj' wae robbery jwoveoie^l. hBi 
vwtaabie nrtiriea fri>in ojlier atonw ro 
eovei^ . ; . ..
' TTlWh oaked hy .'lho merchant why 
ho iiky^ bebinS <a-watch whem- alt 
-------^Oihenrijoit llioir'Wprk.-the reply Wan;
fbe ’'ToaloldmBboweo’Jcai-ethe elorA
of IlM îaan Arrive dwrhtg wheaiwherB woi^beent. and ! thor -..1,4.)
the di7 in charge of iba oemra. 
BUlAf^oBlaUn
ibaent.  I i oghl- 
:l d atay." Ordelk: worn jamedlhttly 
(pvcn-owoenio.r«: -'a-DeBbW tkatb**'*' 
^wsgovli'eitwUIkiy'-dad faKhrul." .’To. 




hi# expmHJncc:,,'' ,,[w|.itlle “Pot me W
' AfrWaa<(mppomkewM«fHend^l'<'^’T'>.^rjl*<> *■» at"P f'k w« .wilie 
found niownd Aid ho waiited fe see hiV|T^« la«’t:«.»IJ Apptopriai*/or 
p«i»^,afa;^;,.,5^^:*.ak:.7ye,ViiM^V;,r;:;^
ha«k.,apd„>a^4e<l.nio..OTVa(.iwi * Mw-bom»d>x-looter, daeb A «p'
ihombnaBM*. fail olfiirorH.'and aaid beanhlb fTMit^4>d(t  pap  f ga c.,  no 't . »«rt'TtA Wtwr;
•da}-, JWliii
S. dTKRN dV
• "4M* -* '
Mi^oUku:>X
_t«W.......









S. 6n.MeE& c ei .n : I 
QECffjiD STREET. BETW833'' ®
>7 ‘SlkTlrXiaie MmMb«4.-Otdan^foMtlm £<. 
'C.ntntft.wUin .̂ l‘erww^dajinngj«ri|jJg j
, #' M
m>Teg,< 7
HItJ. HOBSl,^ : kI
Flemin^lmiY. Ky.
HABIOV SEABP, . PropsM«t\
JJATISO ^F.OTSTLY TaBi' '
liof^
le-pohHepatr'JBie*. 
welMuiuanloaaaa aor n S£^'>
|ain*«^t. V^trn rr»?V.»<
; Ori!TC13W^AXX,<>.'
large ofic-oa grafcMiui.'d pMf- 
>dee*«re kept,-wbase praetimi ayrs. 
paaehtg twice over every liaearproof 
detect moAiri' UM«FroiB; a boy, Wept 
fbr ikatgiai^pomwttbetho esmefitac 
readingthojwooraldm!. Still rat^tfkea 
d}i Mrwd after 
haiyhrongh sDuh nd*, and probnbiv no inrart
they Sivew 1
I heir eppn'em tpthi-hSjw.
^IVBLia—Thia olau ia aswriy 
rrlaied to the othor—«o acas that ii.i* 
hard «• -H* where om bagtM and Ue 
olticr coda. Them wren wlways pay in 
in the begfnnfng; 
to do no ««A tkwsi ty..
«9iri4e,er
ooeg«*rtgrwB m«ek4nUBe'co>^>i 
4n ouantry dflcea die editor has




;4»olioe. Inbowh priakiog 
fa mtimwted that proof tokdingoosu 
>nmkmvbecU|B4li4
keeper, and irtmoetwccryihmg elae.aMt 
if the aame care had toho agyiteCtkat 
books,the
Nfng;,kSd ln<«rt| WWiijr*jiewapapiy «ooM mthopel 
Bwimeme^taUa tiaeedMAA kemam of \hc apenm.
... waneexi aao to in.tn* my Hfb. That . ^T^'aHiBE !“I’ot me ia my Tittle 
*keo^A«^ft4Ab(MNMy%Wlgr%A(i'r^«>>-'^U« prepMorria*.. A«4 >be>| 
looked likpK^wasiadae^Kvriandbpkad *4i>rily of us eaa.gcl.nto
jwi ipi^ itMt. I w*k*d iJm Vb* ^ M«e P«i- ■•M-aHmj*
ilioaght A«TS'wqold’‘k)eo flglA. 'He■T'’" Ttrn>t<ya b^nwn'fMitf
icould —tget into Rttf-
toM« B«d«e«4 to BAM rwifM’
Hn,K.imtSTIUiafnMr1«lfML i
ozpUiiDcd thing* t . oMiT fcUr*.!' t wiihorfk'ltttib-.
Herad, awd dediiMid te iwanre'ifbr the help tnpi IHoq^ Uicy.mqnoforer
preaewt. Zoo «oe I Mt migbty will, i kaowo to aay UDAhiag about It after 
' (Mlda’t*m<l>e'n«reniiy. At(U»
iL»AvcL c..T,ai prrxkL'i 'w>». mcau ...
4iea^ donwrii mei another-fHqwZ,
wlH **Mke<l glad t* tm< waaomeod................dig%-.~'Ho Ix’hitnykawdfi k
.UuMed -o if mp Mi'Am* 
He said be raragvwt 




ward*,and won^c feel at alt plraaant 
if'Uiclr fri«Dd»'iboaJd-rsitft^Vftm 
; to .u>ira:ai|r.q atITnn•flA
ki'« £M &niC JTmx JfiSD *-wtd 
,£MU- ■. .CZHCZMIA3>t3.>'
of hk»rii»w«inii%fig im^awAitqeSaiiL 





mac from dying. Ao'iPdoriiwwl. «nu 
MproMwd «y gratinde <m Jari Atormt 







X ddbiKing chib ov«; in Eart Newark j tbonitltt A* 
eAiily BImAmI tkekrfeonamwiieaT<
lift bi«, J iMwrd kiiiifall 'eotBc 
(dHeraAoewod pkool.^WbM.ItFi 
<b«hoUl :UMi« WMa maw waiUs’for 
WMoq.fke WMwe Iwwinewe >He talked 
me fbr n-boor on the Knornisiiu 
•ef.-Mft ad. omahriy ^.dMli. '
who ewriarmad wkk 
■Mary, what iiai 
with ycwpYiefrr^—’
.. To'wUek AufwpcmdDdtM'aqdhlM 
eat it off md laid It'awsrrfl k«e ka; 
bat'tbafqheTnteriadT* j«i1t~aa| ag^ 
io-»or»w, aa AoDV Kahcy di(}!, . ,
i-jSB-'iXcrtTSE;::
noniwrtwg, Jtw, , ,
mlrad and laSllM lice old Wiir. earu*. t 
*aikwp'k«MrW«a«.4wai  _ ......................... ................ ,
wjn^uS-Wii, HOOSE.,:.
'a ipojfMgb ;*nd oUktea. ad 
*.wil^;a-pi




Um r  ̂mdui .riJTjBM V) a
B ^b..a*lea£«aBl«.t«aa*> • dl^llk, _
p
“ ■■. _ —
17 18^
«uf* r»w «J.
flridK^-J»b ^/ttu.<«oif, »7M 
MT' >co«<iaii rwxRK ruitapus 
rc «xr«(l^ *»> •'/A- vicTonr-Ytc.
\ wM iw wn
TH&^EmOXS>« * .----.
«f tiigli, Mr'i«o« !^*b4a»-t> the kMori.
ow EHlJer^Whu. it wu prov«d in Con* 
ftK9P, ■jIi‘‘Trtn '
(or nonr}*. and vbo Barrowlji «nspqd 
•xpuliu'ti (ram Ilia aeel •• the acoca of
hie <«tnqpawr't:Tb&'^'a^'>«w «r Mi*
nali JKfaba^ {• cf obe raeult
>0 tMaStair‘l^«; "'Amofi^tfaR frTati- 
’. ,* Ij-injt ratfrfriita'eesAvAfii with
^11
^ fdtr'tn imbni*, arhnre tfa-DMor* 
f>7 ba«anO  ̂tba BanaUicM na- 
•fK.irfti'«W'8bu Mtn 4«.0U0, and Robert^ Ui«
i sr;:
'liiran to Ci>a;pj«ia-fh>m tie SprfiiitSeld 
l>i»trik. t«o"ald loma od-Atratam





BliasotRi, MsT^laDd: Alft- 
jniHOiS, tPO€9 VfMt
liiBiuiilod~ to liic DcxuocrVdu toUL 
S»i» UEHb aD<r pr-otuhl;- Tow CangTeaa 
•w. *^ - '■•
PLOUDA.
, fro* Loko Citjr, 4aUd 
Iba lUb Mjv
JUttuoa Bp to lo^r lu&nU Mat 
the Cuoaerraliraa kuva eairtad the 




bl^aUieaa CouMw pr* th««i 3.10» 
■lajerilj. Tan Coi^wrratiea Countie* 
Ifiva the ConaePTaiieea.» o»a^ily of 
■3,008. Sixlcvn other' Conaervaliv* 
‘ountiaa to hear from will, plabv Ibmi 
ai.ead of tbo .JlepoAlicsM. Both




JDuiipii Ihnoentic Ibjority 
50,000.
branehea «t iW Xn^iaUtiM ard Cab-. 
aarraUT*.
. l>EL.\irARE.
DalaWBte. which, Sithart* ataoaRl; 
Demorraiic. haa baca aaddied with a 
beavj ne  ̂vote, iKa Repablicana had 
bopea«< earr}-»a«, but ihcf haeabotn 
dlaappoiniad. Wa ticraa DmeerBiii 
GorcfBOr, ‘tegialaiate: aad CeB^reaa*
•'^50,000.
Ounsof 40. 
:: 000 io niinois.
ArkMaMud noidA.
i.Tsas:-it;;rre
. We placv t!ic ({li>rioi» bird of 
D.motnillc trlampbal w piaoC bead 
(hia treek wjjb pUajo™.. We era 
happr U> bj- bdbre oor readara tha 
Mlowia»jali#»i.-Whiab art aUi«ether 
•tovalj.'* , '
BEIT TORS.
Io tbia 8*u», rr. «»■»► 
a.)Tfr^ iiuffioAa hy a n^iorlvy U 
>. 36.0M (* 40.M3 and baW aWo alaclad a 




amor in Marada baa been akatlod bv 
.nail majoriir.
DAttOTAH.
Bf apaaUl dapatch arum Taakioa, 
Dskutah TerrTtorv, walaura itiat’AHn- 
ainMn. tha Damenatia dulcgate, hu 
btan aUcU'J over Bailcigli and Slunk. 
tbaBadiol eaMlidatea. The rttorM
from Bad Riverdid tha baaiiuaa, giving 
:ic BiaJoritj;oi 180. 
BiMkiie.
The B«pwl4iiana hare caarled Kew• »> ul4Ja .̂..........- ..............................
dera«;..UiciH|isB, WMoaa'ns Virginia
rl«-ud lo CooKrcaa. 'fidority 
BlaU.al
a; rvnma Trvtn IbiaTh  * l^rn "Trv *  State are 
■ »*>icb»r"grti<y(ih'«-. Ornu howo «w
CauaarvalivB raadiJaU ibr Cbrernor ia
r Ut^alf 'lleiaouralie
_____,-a, thu aan^Beliiieraeut 6f TO.OOO
reb ,̂ •rba'vill t^rvatUir be «uuutud 
with the Dcmocrtcj. Miaaoort ia*Ff
Bep*Woa#v a«ja tUt
UUfruiivliiecd
a>^n. ,’fba iellor-. wUch 
i» Uia niwy ibfged ii.,1868 
I ‘plik^uu a iiuiiilKriJ' 
-ea-fn>pla Ur^pir Una Ur. Drake'. 
•* wlidft'^yin’iua sute. lell livu. >h«
' taBn'i'Moaday.iaah
>ully.7AMU r»bM ara rsady lu Im ad 
dad to taa' aanUr iierakdurc irvuitad
■ - Ihnaiiiflii 4MW hitw >etB •• 
'B0tl«|tud. SU bMalaalad a aaMl-
'4^a<kint;[; duTrgiUon to Owq 
ff>4«. in-apa^'ii/ the 40.000 negro voioa 
jrlvub Tara pitabad ia apon bn>v 'Tba 
nanvlid' tba i>e0«;nttio raembera






' TiSS wiiitfiiy ia apin aagtaaa aaii 
aarpei baggara. Tba
earripILbifU) bnuxJiea oT tbe.î UU 
tord kw ‘KmII Wc cittied tbvM Oosgreka- 




Uctla Bim* apeeial Baya; Bankt. na 
Jorityda Ilia Fint Diiitrvt will raaidi 
t.oe«, ^y^r. Jtbpnblicia. ia dgahv
lan-aleatad in tba Saoaod Uietriet, aiMl 
Edwarda, Democrat, la (ha Third. 
Tha'OamoeraU era eoeidaot of eairy. 
»g tba DigialBUra. Uaa aafaaiag.« 
. ^laitad Stataa Sunatar, ‘
S' V. 'TE.NKBsbs •
^ *-•brUia (/Maa.a^ dMiiaa
1 tU naji^ » BeaeST t^A. <lbp5«
(Bro*r.), Ar Sbemnr. ia B»i SBm« 
Tt M.OV*. Taa Btpabiiaaa ban 
probiWpai^tadtvaOi
ln'>-(b$^ MMSTlHi ’beMoeratu^bav* 
Tba Oacin
eaTlaU^
i^Tha RvpoMleana hare laaC thoir
.tw< Ai«da ggpyitfLtaA^onykdH -Tbia4:^
1» g|oi7 aRpii^ fiiir tho^Dsi?octraU,Md
D^aevaoy 'dr a ri o «
I'aW'agIti'r
4^TW,»eevai Denocmlic CoaTrn- 
jiioaigi^JKW faifraetW R»4.ag?^ 
tar H'Si 7 tJl.’A.isiii* 4a_.0cAr{iiV
an t lIoD. OK-ar Turner, foe UvaKuiit
^^enCrac^ny pron^wmt pony 
and Ihv »»-i-&af u.rtu—I .TmlnUteui
tio  ̂be bu Watcii the nmnireourbil 
ptmy, and .^an down alt the ainni;. 
nJuaofpcoarriptian mBIianeiu-i. Tbdab^a nU o ^
1a a preod l•eltivved>e^l, onil the rpint 
'wf Rts'apbeehia aariny«ha-mtr 
Vy witaaoreriiainehenay ewtHiin^dTi 
iliideyaRy Deraacnilie aMl evidedy 
tiVvoabiirtir nnribmi'iniuu .aaovuiiuM
i^bur tbad Ihi  ̂e» haor ytera.
4b Cl0M,S«n.
J typognplical er-
einadaerndl main ben cfI OMgrva*. >■
iarTiib JX-mocracy' of iivmJci 
CoKlty hnro inatrui-leJ far IRSi. Julin
ra«iravtini iur'l>.,B'>Tiir>i Smi^h' 
AaditiTi J aaVW. T»ie fur Trvuurcr and 
Jauee A D
W-Mr.Aeeickea. RhMleiAiiMl, tba 
anilnr at tba dell terviro bdl mae ite- 
fbattd at tba roeaai eUatiaB »tbul 
Suia far ra-elaMna to CMgran.
«ua df4eaiad by* ra<(tpcDdi.-iB and | i^i.in.) 
trait BepuUican.. Small I'arort thaiik- 
Ally m-eivad.
neottirthoccinjcofdinobcyiiijrgencriil her oi-ne<ubt.-i»«r Ike Uui
Stale uf MmobH.' - AlaatI Ge^fu poo?Ior'^tfcetiou ordarao( Gcui-ral e^Vfdr the it »iW W a<-o» by tbeakeeo correc* made in uariabla that tba (U-pab- 
.M8>trite of aiaa^^ uaa >u the 
prtaec.1 Uua>o baa baea Beduevd to 
twenly.acrDn. a Dotuocraiia )(»''' of
i* Aa iba acaalt of tbyalwClos ui^ 
South Carolina, tha Her '
■ vd a Coo^
Titcanalo.
liagKi
have gaine u groaanan ii 
and W a  - ‘
TWaiatb nattlM.





Tba follde^ing'ia the oSrlkrroia fbr 
CougreMiio tbU Ccuity:






rora aad nirTbarmornH, aarvviaaonr
tilt of me'aibaca.aUct to the aa« Baaaa. 








- ■ ■ " - i,r .
IJsTeuii for Bvgwtvr.
u rSnimaH tlic impurtant




Ii839. . CHAlt ' ri? -PKBPBTTTAI.,., 1^^
TiS'FfiaiEIii:'" Hil8 IN^HSAJi^g 'Gft;'
i 3 \ X ■ . ::oar «faxxu*Xi»i.y»«J*.., ; - - ' •
-*a»si»,Xsetiri.t|î -. 
«3,003S??«S 24,,,..1___ #4004000 00. 1
, .3 (!i5..oOO.OOO Ijoptjseisd X^aid.
j'^-W.-Ui-AiuniK - Attnrolf .RAaM .Preidihnltr
■i'liv*. kC.Kv.OBi., Ant Seu'i>. «W- rnw. Tl^eP^aMunt ^
jr.W.GOCH&AHASOir, Anca-s ^fKaalsdty. LTMfCmW^








. ^wrecTf BBatEA *c. 
ananr -hub -IK d'lWnd Ceffm.
Tlea, »r.k*(. iDdlgs Hureh, Ceadleu rtl~,
wsnRS,siirA'iiE$4s*uioi. - 
Oanned Fi uito, Pltddes
‘ jpmJ^ i»f »Kss iwities,
^ #Btins de Chizid; ‘
.. lO&lliTnDICIlrSlSCO^T^





p ii - T-bal.Bi^. ivhiek ia Unerlnu nun-
1,01. Ita W»1. t, u„ »i or l*,,o.o j UP, BHOT ULF t IDflOCCO SHOES, " - i-iU -
.mi.■.i,.i..,a, ...... ................................. ......
Aio,,™-..io. ..oaij.u-c,.
A B«A7 aad MiDd OtBCaaa- a; L»ating Btlmoial l"'*:''
Olailcirons fc*li
Talhle C’uaa?»«v .
WUIII. AihBun1liefr.a<l«ll klndp "f
HjHvrmiu*-
PATlor ft: Oookiiig StoTMa
woos&waunr wm
nCohn-coo Sc afrm.rm.
All -r ll.R varr hnlguol. 




le41«»(t<*r*Mt oad fmweJ MltMlec.
■ 1T1UTJI GOODS,
lARXAJiDEB K!DS.
Thr^lMbr aawBlhm ralM » ein- RhA







, BOYS ASDXomiS BOOTS
r tvifj «ji.
•t tiui HepiUdicaaa are ne^ytna
aa.a caiididK.l!i ll-niuyrst’v
SwU) Conrfutiut) .i^r^naMMUMtion 
tiir tba ofit-a ef Xilurncy Gmml. 
Hu ba'a made an able and eteviunt ofBevr. 
Ueie iiuTlhoautijacluriodurnl prosurlp. 
.lioQ uo'J lyranny. Su pat ua doeu lui 
lUdUnan.
r»4uf Ih-lr- *57.: lytA oa la tllUIMlUV, Hu^Im 
»ih»'i««»t-ii7-hu h-., ^•rL‘*^fJ.V?gjyiff7yr.T!T. ai'rr. k
Stub i» Di-r- iv'u.. The H-.lMth (B4tb« 
Irviu .r< I-I. I.iio.ieljr «Ulwl (ur.Uir 
lb. . tlwr. SSriSFH'
(8» &TOf tn« -Uh Ihvlr p.iiidu-B'-biMiuy str l»u>T«r»l.r-. ll iMj*l* (d-, dm. M did Imbitkin «f Ibc Uo>rvr. i l'b« ini iiiDrntitta (fid t*-a^irU(iu|e i-pvra’
. . i u«™ "f »-lrtt-r'.'llUl.r» K n.m illy
LaraaOEKWOT af tha Meakad. 4.—t.|ns » m-m *t iadic~ibm. 're. em
— *' ] «*n(r IbuiaireMUtlimic 1. am.f»niB*«r.l I
The Uuiavilla Cnmiarut iba ftiili. ,-.cv-frin-, a il-.».-j
tba iraalt «f tbk late ekcliuea. It eir- | Imio. wbi. b rLn'd ici./.w tlu i. >lw-' . -ir, 
tnaJly adtiMwIadgea Uni iba Dame
. .1 bf ahieb I r«> 
,.f (. I Mj
,.t.r-,l..r .Ii'
TE.tTatis .\i(i.«r«s , *" f"*
CEmill M.tB£ TOBI
liK'-'
In tbi. <lrt>«rtn>rnt ». .Und w.,nd 
l.ll llK- tx-rt ••( (.'rltmrn *(U inuJui T'.:'rvi"3'
i: Si:, IlfeS
erilU wilt elaet ai PreanJeot ia 1873. < umm 
Tbicb laiC Oat Unt UamcKTuta 
haoim fur aMsa (ieie. We bppeaAa; 
aliirrt earaot from enr Ueart-bvvbea i U'
<rie»d ufiba Cwanrh-rsf.
.1 >ccF.»bo uf hraUlilul itiv>|ur> . ,p. 
eart- vv ea i K"! da* i* Mt «U. Ttx apvTieM and I „.
(jinbdiiii. fr-BFitOeC lh« prrfiaratjxa «rr | 
•rarwly .cvbBil.t] i( iwyrtal-x I" i<> tonk 
EnnUKl. I. hrtown uf tba remdt ef] ^ ^ ,*»T-
the Ccngroaeianal aad Slate «lv«ioi« 1j,.ln’*7^i. i.wrt U
daring Ipat Moitner and lull to arwaca, ^ lonni mi rrp-biud Tb. .(fr-t ni-nthb 
Jbllowing rvaolu. T‘-c U«-|,oWi-I dk<-hifp"g ■'^s-a* >■-N''-'
1 will have., luajortily of rartniuly 1 r'*"* ,'b.
Iv.a ihan nine, periiupa a» iininy a.
ITeniy-gTv.in U«e Huu»e lAMviifa^enlb* 
tiviw. wtinaa acaaimi will begin ua the
TSS.- T,;;:, rirra stock or hats
unin(.li.-.if.l .tmiul.m* »iv siv,n | ^-11 l..vf. IkiB ant mi
■*m.»<-™ii-nnpen I tM. .,1.. ,f i-anr-nM-Ii, On tlrt ilnt'
miKlfWvd e< IW iMU. lU
0. srT.LlTAS
jratue to nunur*.
.n,i.a. th. •.tdi-r-lK-—I-.1 IW hrrfcwt r.xi-: . LLHEKMUSS A UE II KlIBKY Ffin 
.. Ui.iuv 1 r-i rfl, ...ib..nl..-i.-d . .T l.i.l ... u- biiet -u i.jr i.-eni..M .ilh»r l.r
J> M. \ AKB.tNT, .V.i.iav/ i.i,, .m), e,.n. i.rc, ..f ..ihrf-




tl e ■•(' 
i ei 
18
lareii, _____ - -- . . _
•ubliuin during the aamewill be Dvp l 
V ria by a." ’
...............h. ,
lour members, at hast fli>y- 
ough
turr arnar rAi-m ce
Me rKITKUXK. A tUMw
i
I. IX. ixLiurr,.
“E«Ts wwito Foa ivgiiE):'
a»-*p( to chert H» aaUinl •mB’v»l<>n
to |.iidu.r Ih.y^jThr rl rr 
and -ithi.iMj-in Vh. 
leaflH i-Myimwa no*- lU»\.uil 
which b iwnii-ul.'I} daiirdar ' ' 'lx
SAU. M. HcDORAIaD 
' I. r. TrKNKK A ro.f
r«raig» A DoiMUe PT7 0ia<l»j 
filka. Dm Gtxidr. SfaBrla, 
PARCY A PUB.HliiilK« COOM
t'll .\ KLK8*R(tER. 
6.1UAH J rhClA
Tl) lit SllMinil.lV«IMIIM
' . ......... . ......
.# €^Ul ir
Riitf
Ih-n-vn. n..,.;. tl.-l i.l-l.l'. -
A('«. In iV !.'
,n,!-b-.-e ;;v , .n l II.-1 Ibr ‘i.
.■..iitnurJiMcfefTtlsAaTof RaveiaiMr 
Ilrt*. d-fct. 1-..M ihrmmm 









. ... are eli«*Min 
peculiar wsy—by g.-nei^l tli-kat. 
A aiBalloBmker^vMura >n 4lsr|eeibiil 
rl.iaa Slats lika Pannavlvaida or Saw 
■k, wield a grenter iiiAjunco. Ihun




Ofldal vaWdTM^^ Oorntr, fox 
Bu*. Taoaaa.







ceaded fruRi ibe uma.papal 
Ua£>ie WiXiOriliaaira
ri. a«Bzliiliiled in Augud. ,................
etubar and Norember, anrf rhe probn. 
e rwilll IB tlio Staleaed CwumthaL 
e-v llnmpahira. Flc»ri«U.. Urmia nmi 
Cx(!fi>rni8. thu lUpuhlii-ai) State* woiihl, 
Pnaidanl uora lo be clioach a#w. 
Tiard'y Kst all ■aflw Ur ratima tba itrir '  a 
paired lanjcurty of oleotova. 
TTa nray, therefnre. alaw
ipgly Ib^Vhe raaall'irf tbarampalgB
aftlnia by nomeaaa aaaafa«t»<
s|s?5in:;;
WaHai..
a of Sebamka, by
tH lata waani tr 
JV'Cani i»a4nigM.tlrom«tkatat 
lasiagtM, at 41 n par banaL . . 
■t^A large Bra oeeamad at tUeb' 
lOnd Ky., a few iUya rfgd, daetroyiag 
early two wbola aquarM.
•^Fraoklbrt aaObrad-rl^tfra'Iaili 
weak t« tba taa» wf- BlM.OM. ' 
aya.^btaawltkthat'pkaa- » 
^-3od^ Carl V«jtatep75hb df Iba 
groat laaden of the Mai'ional LR 
Party in.GoyiDBt>y. jt dead. : ,..
TTia DMaaenof-afteaMatMvl 
Cewiy bava ioatnaiad for tba Abh 
Tbaa^ L. Junaa tor Govarnor.
Mr Iba I0M1 popalatioa of MlaaAam 
iad« tba lata eanaaa «■ 16M,71«, aa
MVfm or mjH.UH M|#
n rn Tt ( 
ira ono-aidetl StaU-a 
alluartM. Vermotu or Kmi
(VHP JfrfaprMwwiHtM. € "sS W>
SIR L1
V^' dOHR U CfAIR.
polar chniro. 




Land.. Stock, and Crops.
Th* V*w 0oT«n«r ef MiaMnL rrr
Tba Irtt ivma.Cau
the loUe«r<>iC blatury in'regard to tba
Goto, POT duct «if J^’Mouri;
•The Guvwnar elect ot Miaacd'ri ia 
a native of Pronkfort, Ky., Ike name 
auko ofaproaiiaaol nnd waallhy dkiaee 
uf Puyctto-noanly. Beaq. Gniit, fi-q. 
and the aoa rnf Jud^ ICaaon Brawn. 
Seareurr ad Blito during Gov.C. T.
^rotlnn. B.' Grata
yeara a «lo-St. fxuiaabaait twenty
futfed Bdaa'.aBd pluck. Jt bold «o<i. 
withthe narva ta fbilaw Ma aw» cen- 
vitiions, babwraitliaoofctttlirrrainmcU 
of B Whig' adaeaiioai and taan-m>ide 
Tlimaeb Rdt asouof Aialaadon of old.
BullinB a body gturd. Aa editor of 
-the St. Loala Dvmecrov ke and Prank 
Blair aakaaqHa'ilr M iba Benton 
Demulrary tbroagh all Ita pliakea of 
"aiid Anally azpnnded it
into tba BepnbHeaD party a( Hiaaoari 
DiA-iftg tb« WAV ha •uaulna'i Wa peny 
hi ita maunraa ef ditfhtncbhemani
bat baaaiBoabaaa ■■ aotiva advofaiv 
*r-«nivaraal amaaaty had aalvartui 




Hr birr i.iMlwIly Im-ii i.npmwl aVaolqr 
pct^» *'"* "•b'-U
priijs a«li-^i»8siits' S”»ki«F,
c.w(uarm*s.(D(rTmieteBn, j »»■« .mrBwB.nau W. will pna-naatliph*







I-iiia.il i, ii.c hijbwi tHdder, 1B,IS0\ & 1LUIU\ GiWXET (H6.\XS, 
01WEBIESM/, nmniH 23, WTO, [ la/or am ImpiBy«B«ta,
Uunguf Noi-li: Onia *r- j141...I
(.U.) mulr-
big nwlot. ' brrt.ii inar*. Iwicb-• col-. iShfad hffai 
i.r iti-iiA. *w«t lA
•talk. Mverd M»*b* *f 
hwbyV e|» InTrASAry. 1 «a*lK.m
t tevui.e h. 
, >nd is nr 3U hw
; of t»n.i«r, e«i 
r. mdiuu »> a jssSxrjissrt
.vKisctiiF-Kt If ndueb. Ttria^i 
.hJ under, cub In hand, <>V.r ih
__
M.-M UMU..M,. I,,.—
liiatiU sad fnieblrin iba turabaag* 
A4m«rtC,P.La.utat,d(u
P, S. I -ill tlw p8vr far leVi *t tb" »
ISO Acrei nf Lend, kni)-nunia‘I,(»Pii 
.-HaianicithoUndeofUr. &rnafaaii(*ad Ura 
Veanv ^'cklvD, ii -dl -"UYail .n(l bus 
• c-«h-. • tr-l aaod Ywaaii.n »nrt l« .11
ir.x'-.'aiiu.csuM'-'-'’'''
JiuT.it.l«:d. .^U.DAN
■1^ buwa. Uailt. (Ula—1 
‘'^Sjw-.aw tnCBtVTATBU.ltta ITOaUA






Hmlw ia bwvhy iiT»n ihi.t tba liie k a
it a. Ikciwr ± c.r, in lb. Y.ninng ho ft
in PlanwwbtirK. »>> >-• Leon il
diuulvad by tautaal eoaarirt. Mr. ------
.BllchwawUidiaWlm,: *Nib andan wiiod i 
imfirr cndticl ihe butiiirM in' hu own 
ima.nd will wlllalba. bdi'BH*' of rtafaie 
■a Uf to Uia dale- Xbe uadtrrti^wd’
II U rmpunuUs for ssy dtbu nmlrscted 6;
B- BZCKB&
3Xa.aonlo PTotloo.





















on. A. VATV MErrisn. 
cjrAUCwsaa, iia/jrauw.
mr t^ttx rM»e.i ilum roctroT 
TSI-1- Ua W»;-.r liJUa.., .-w-r 





,.w I. .wii., hu i.,nr.-,T(e,» M> 
Iww—u -f ““aji-'* •"-
auD T1IOB.. uu»>.erv' wj.u^ 
n.n (AB'i X..-BU. Hummus Hr
Fais' narnlH0.
.WbMebpeewa. fwai bnatki|iM«Mf 
K-. i* »*T WiT fr—r Ibit det(. ' '[>tvuil»( 1 a j
ITESDgK'K idJARRALL,
UvtSY-u
All perwa. si( b(t.l.r tMliU.Un lu tudl .m ‘ ‘ 
im |ir.-ii.i.w -ilb (un». n.-la.j(..it», i«hcr.
• w .k.. IWhu a-kWH la nay -.y; (rwa IM* 
d.iefAu(.«tl., Ufa. A «wd wibaBbaweiefAl.n
.iiiavwni 
0.1 IT.) k S.VABIUST.
$VarntHa »^UUicc.
a W ttuM- .
ur ...ebt- I n<—1. -h.l I w, (Oil " 




fltoTA located 013 <^i
VTATEr. »t, FLEMtSdSHClW,^^^ ^
I RAVE JEST feEtVEi) k:'
tV.l.r Sired. . I rewenH' -RRUaHt' 
af FAMILY* GR0CC3tE.S (.adiKH' <
RUiiAfl. (‘OKKfilf TRjk;- 1 •- • W
i^i^MrOiU^ch I wiir'l









AtWto_____ _______ ^____ B0ta w le-
eotmC bad Vattar dotnv Tbn^ and 
Aettie Hn Ba^ie and am tnef ftf ff« 
need tteimf aad Mme IHh ft ind 
, mean what iroaay. '





.Wa-Mva »w AbM a 'Olrfl lUgiftiJ
r likHCr'b, rtawB'a; nBHMMW 
•A« CMiaiiMtb btamuTTviKM"- 








B X«B«««», to ilMi BrTTiK Born>
. »p)nint rr* lri>*4> MMnau iXIAa
f ihtft •»• 0*»r
i«(c«rMii.^W» «ui* >M»jrod i-is!* •“""'"•’'2'
nit, ari «to
'Dm w Bb 8ii.u»^Wor;W» ,liw
r«3m«d ibiv ■» <laf*-f>nin4 ruas^




Vtbtrt » T«ir^lf^TMi*o*«i aie 
«■ -th« parlin
»*)nz nrttitirtth' tirwj-. bof ftiinnome 
%rii, «k' V. Somui
«t iW parlW in ih* <n
^-Tl>A^I«Kl tfMtMOM^Went 
> Ihfc partW of 4
ico,w iy«a*«>ay..t.T»^
■ nn^fM tM weMt Mr W i.Mr
••ti.MWj#r....................
j^uyi , lijxe 
ia foOii mtS’ljhiK+
■ ■■ , ^




l.lBlio art ba k<ll t IHp lu Frank-
f ot ar'k >»iat«'a('kka nKM it urftik^
eoLB AoAis.—Tho well known "Hati*:
Bf., u^.r.in4
Haurrile-aai flaAltcM-B. ki«
from tba_W»_ tn tb" 
Luiutir, ia jLi’Frt 
fur (rra(n>nr', 
I m dajf* boAini £«r
|H.4, It blihfttka o In Uia plar^ 
af. SoraaW lllb 1171, ita Ikv
B tl>« Mtbauodra, Arruoxt 
fair of bit •t'-. 
fka -lioiwwil «u kora aar OrMRtktrri^ 
FaliioroUlul.Cuun^fcJf^ll.nla. Jimb 
Iflh. Illl^ wati)l Ika.tUM afklt <oaUi 
Lha'anu* u'laj’i ul>L U« «tl;. , Bijojn, 4 IDunlluaitU UlajiuliL carl;'ssrssssasIbo p.1
BithiW wku aur-aiart hiBi. AAor a lua|C 
•a IISB.wB"* WMt beana aarflil
JrnnfW, naFVi tknWfcra
laj laUarioot to ^painful liorj-' y^f'wiib
biapaak o/ ABtauBT Tuaaa, at a man -m k
.■•i)ao% <a a lkM«a4|'ai






awi laHMftWara l»u4^^..*‘Afl^l4^>*ta K
^ liwm. >.4 laarm,....,.
. ...... ,--.
X’trtP.rom'riWil-Vf. i'i11k>al 
fri'iww 4’'»« ’"*• rauiu'V bffora V»i-*.-l ■
.„ia twf »* na 4iwu aa.l Ua llir> etanw
■ 'J'r^ ja; baa ^ ifty^ \e*vM: ;W«- «►»«?<• i’«*f
a.itiwi<*|MMt>fe Itei>}v.t1«r itivn>.49^











■ ’Ukum. «i Ji-;T:;T,.i:rfe"ris£rf^*‘:Hh
. Urn. a.UBie.C<«;ar. ibla
iiKar.aUT.( HI at t'.*4V.i -Ubail 1ml* kaaran 
Uw-nistiTCt «>«n fbt IW1- • r llwoi 4a^ «Mt 
BU - Or^-fr*  ̂«• •«*
4»«M aba M ba*r' bi^ (h. Iba >r o nia^ 
uf tliB tMai.1^ Jajr 'lu' «>a|bk-klj -pIja-Mp| i.l i l alnHi
• A^Mbmttaw* N'^-i ka4 >w<r«r baJtV
aw can Irat. aal * ik laoXw,
.tAa.rhn lltei tni 
,^r' ,. • b^-.: ......a-: .4.rT.l>noaJ.;tr.d,
Wla.iaa tl* ,. pl.t rtiuo ,4 . 
4.*t4:rB I»f3.
,xu-
• r WiimnC'i -Titra-ewik fw
t'■■■. ............. ....................
-ItaabaHr . 
a .hajWlit i-ni'k n4»an;a«. yvn.>(-p i.r»
' ^a'alof'kmdnlraim-Bfna
Cl^iMkV -r  ̂»"'*
Lutaraa SU.*
' ..r.^f-a buuralt. aaj Br^. Mr 
|•'J.•,•!u•,^■■1r.’4.T; Uh'm<.."l-nill.
I .ax*utrr4t lii th» 0<araia<ioa >.ra 
..: u:-.I lb-} al ru nUv daWxX
u Mra-.ab-.Uixi
■t —Tballaptiaar iB-SHuird b} Jraua
. D*ti ■ iaaotWieal br iba
• ...MlufibA—*lr.«»ba»r.i^, ^




WIlKBua^ lb«. U» J
kktk.w«ra*




...... . .................. jk-I«rtin4ttMia o
raarrpuiZ' ibi:’ ItdVa’iljA’itit la^n'.t'' ^
L Ua Wkl at rbtaiaM eM k-tufM.
■r
-«i.« a,(iru<i,W.4^4-..ua^u<.r. Hr 
tar a Ir.kuB uf vh.rMf imI - J r»a. 
Ml} tu kuii Ua Biila in aa»tt>B( tb-ur a,bv 
apia r^ddlatrauel—bawa-^ a-r.-.r-b
<a:aaa>fl and aer4i.-ntl«^.ua,i.-.—. 
dWrrai. Aaa fa'brr-Jjaf-ti.lr.'-aii* u. ••• 
•I au.b wiikunarr.lli; LJcI -}—tv iii>x:k I 
o.ia d-varxllj'ai(.̂ 'ii« P...1 ibniM ;
V.II Iba aatuarjuatk *««>■’Wba-«bla
IHam »al|>ro»HnJfar»bair a;.nu. 
iboakba) aa4"ht><ir in'Tvabeal l nd tks  aa^r/ .aitjo u! 
.wtcm, 'BA-ediiaaiTf'fe'HS.ft'i'rimi-'il 
jhat apmiix is.krbia'la t« »JV)Ut4»,i:in,ks-j';-
(b«aO.Mk«4mtHn«i
•jwnkaMy. f. Iba MHaa«^|- 
unTr WaM iwNMwl (HtBJa (Han Bkkiiuki 
T..MB. u^y WwbubuMaM'rppndcIktrd
mtt a*a *}I*W; 0t •Ii«.,«nijjra»aall;
papul.xr >nS «t 4uubl vlicikar b« rtit k
' “ «pa't alltff^.biaiwyi
gj^ba
[m aaoliBBI raiiaalr. !SA<i 
tfiiarm.>4« rUTX; ahan- xlhr' i 
Praiuuml Ira lui. J. C. A-aus'aifiar"-'
«/t». •!.»«. FX* MK&B.
»-|fe»W£,i»T, ik««B«r. T 
t ui^gnfcB^, yy,
tV'Ton ww« a mir tn*"1a tuIotMi ik 
aaKi«eabinriablp4taak>B adTam,^
bffffiSl
i 3 bove on bnnd bb4 for nklc








itJilrtrUAT fn-.n ne* i.niil «l.n Irtda}-'
' ..rOtiiiV?






anxWf* BtuokofklaM oMl«MMBa UA 
»*♦»«: «nrlnAn^'bii*la»^lM*Mllr
ra4*M.
aern^rMf haM aaartrrknuw it 
l.r.Tr^ kind, warB-haann). (nod. Thuudli 
■HimrM aad naack «a okLateisaat at tiioi 
l«|im-l;xll}- In lb« ajvorar} and dlntwi un 
^UaWbrut in iba auBBi nirvlai faranuld l.a.
C!2lte3l3T5!.SC«%!A*'
[llr wa*.tuirt:. ac«f|> aad iac%b)ei bul ai il.t 
1 lima ha ini 6^114 »'**• •• k i
«e|. AiB-bitKi'bnwaaBn«ba.a>4’ 
WMiwrer toW1fnr^B»«rr. 
Ua »M Vkf'.i-Bij a«r nf kriint' ,T«*lj|, kV' 
and prrwnal faiaBda—ba •riMliMeNtx'r 
and anrrBlra tu
IlfffTOfiPfflifT
^ ■ w7l. t««rMlCT
jiomds A ikBiiotUCK
siwwsX taMifwfW,
- Cmtf M/7t* itU Wattr £hv‘'' 
--------------------------- Uia aV-a.
«b, nfid ok**' In rkMina**},
ij^ftDiPAU. -ffrms, ixoR
tr niodarato and wo ii
I ri«.c-k»iMgiJta4P>atk.»».
wrjeE!
: ,tr ,''!'o.'*r^CKSO»^is^^u 
-nirurU •btlto.hoatai ' ••'
t. cf .>iriuue * CUlM.
x&’ro.








«ana« in (Ar'a 
oo'nnfro. A 







PtSir MA*ai « ilAtMr.LLA—Will 
tbapM Ba«.odk SekHMaTAw-WtA-kn 
trbr^r papra Am. not arrlaa al-Vl. «Clo<<n> } onr r *wa t HI MBO' 
naylibaTiwdaj-aflrrU iaprioikd. Ilaboold 
^atdhcrnoe BatnrAa;. V:-










Ida btt «4 tKit aiie^ in ar 
BanapUaot; Hr.«k., lit 
rWhi(^i|.. Han(kMwfe 
- - .pfoVUwM(nrBln.
____ .. .. rrlllBC ik* nUoa
ramirdifcat cbi(' initaa calp 4*->” ^ •^4* 




Oeatr stAM-ie Bwik. Car «MeipW 
m«, li 6B oor HMa. TU DaraaW nintt' 
i. rU tn.MbtUiabaMOW. “Bbat TVm of
AA!b('’ b. a Ina alaal plala
Ilia uwH tuoi |diae 4.
pbUfoe «-Ada««Ur Ob'Voor' 
aid "CkH.t>M UUwbic;'' a (^rlaodld Barlln 
Ou.4-aro(» |Btarm, patidoi 4» « onaH^r «f 
oak#at a tli-l*ura «ubar*-l l*kd* ^o, ui 
Itr^ aiHnnatai ah ml. aat>BlalB« .«• B.»
bran ivrnod ba 




Oii'iirraUeVariaU if UfOBn Waj anbkm far 
|nal Tar4^ of iitful dcritaa giaon in Iba
.»-F«woiL Ibie partAMA- -JM 0IMI"
mrtMa'tir 
■ U abum. titU-W
pcT.pri.;;ur.M.nHBnB('at«M«. Tb. aob- 
«a,p(f*4Mto*««M>9*r. Wa|Wil»AHMl





p!. .Ml ii cl.ii pdMW>m(B'nro
~. .tav^u^MM 1*04 «1






kA«VuilM.V«Br nuttbanii la uua iif.lbi but 
'»M '-OHm. rdiinblo ia UiiwlnMti aad ihaia 
«rioH>n|-tolaaoiin
ark.«niY*f<^>'^ ao-giuiUaiAr,- |i . perfm
—A w«r of ororBi
Vi rc*art to Uv fci-
■,nb»«.}MtloA Tba Ub 
OMMk lUar^ aei Owknr^I,.*.^
^hwo ,U.WM4nU«in. k
.:XS7.,4i|i-n.,n pr. rtf jpuiaalhst iiurii 
■'>•*1.'. ' dlrxp. .»nuA jiapbyt^ '.Fftnl 
turn .mnrd»k.pHp<iulboi« ufieaMt: oraiui 






uipMIbrB LA Burp pnrwn («lliti| b( aUbai 
oribaaslulrt TilljncBTl llMBMgMiai tor 
graUa, and aian « *l«a4M «afir*<S<*
tncrao««.<U iecbt* bp n,) -Wiwbin^bot 
tt>;«;Hkper S-nnKB^' <4 thntoa>to«rajMih
waoe^mokfaipMenAlinijaritiin- Aao 
UitoMt IrpBrp ffoto- Bp^htiaM of tha
zz^rj:^!:.zs!iS:-
IUnc.~1l)r lwt>;rtr*i««iAtB»tcrt>^..ik44tVo^
•po4'.-Wkrg1rM.OB*..*k*aJ*lto»W«rt: In -blob U llaad. la bit eundutl ba Wp. ‘.T.’“* 
' .................................... M..P- «hBBA,Bt« ,|wlj«|_.le hkijtrigprigcbt
uaekBtob oU.doli<wln. .Jn bin AnUikphn wm 
i;art/*faoofB<p. Ub wbnao IMrtartorw 
P uaBifdMlMItaUa'ohobolb teblB^lrilnii 
brpaufiaWldb wbMbn Aa'rj. Xa^ ti. hi. 
dinih tU mbubOHanuail} baa loat
siajrpi-^-flfissi
r.^L3Ji:« ."wiuTJCyS irS:
np. W.UIbr. that b, tba pm. “^n'l&a?S-.‘i'S-KTSSSkf-f -f -*•
A:^bii2£it5!lS5
. •.m^m^nunr .Awto.*tdB.bt»>lp««,t«rBkrtU.d-»hU.
tba palnAil .^mai>iKM«rl*< 
fTuA OU1.W1 baaa UcMano 
P eJiurc Oao a I
■nrtfiillBA: Thb Nd inS tfiidmirrA onprrtt-
I?:--
|.bt. a.ktolb..i
Tbaboraarud fau ts a|dtL
Tb« MipStllW .V-i-t.uiTT 




'Tua JintkuTTA" to ocll ki.un.p
pat fuorirne Tnan,andmnUapA«nm
rSaranlhud-.: publkaiiuo. UwLBu. 
irtl claaa atu.ao aad ronianriB,niP.. .r.'^i'arS'Krrrasr*
uT A'Wi» .^amriT • WW ■ aA'i.W tw ‘
;:.s
.. . .wwn - w wwt-’
lOpxpnupraax.pp’are dla tWOnirti.'Wn*r«w
• pH l.cp kdi n<">h tl.n lUp.rpFf, i • i-x .-x i.r
E:rf!«ajU!iSK.Tt3b..'‘:±r
nal,andatinat^4kabutrta«5 whNa in lUa 
tirunir/nm a1.jC*(*d
fiaUoC'e UtOASiaRFOb Dbt-mbU.pd- 
Tholral to ibaMdfaa lloorubnr m Ilaixoc 
MaoAtibto.tBdah ^Mtemalton '' 'i t   an aboB ofii ahuu. 
Hitt b « a Bodrl niMBImr in arurj raapaok 
Tba cnguvinfa atm mscolhni, tba drarriptton. 
ankua aixd H
to}., uin bell lAttuber, bhlHfl*a
ikoorlBS dMa 
a br b«4 •! •«( 
rl l>14l.buirmtrr noUl -ottlb iniUbul B.
i'puJ. 1Ti«n-ii«qiAifit|n««m>tifilia AI. 
iitthiiiir.v riiuU^n tbt'in to buy their
■''SiSS'S'Wi.’tV. ito-Wifto
4tli. They tin«1fnrtan«l l^eir boKiieei
BCACKSSTTE^B
00n.(:x'-CV+»T-----
’ J. JPEN MeO&AO^,
On iruiii norffitoBr^w.
Fij5L\%-ki^f^^rum3r
: K BP CON rrfTyr fit MS IIANHtl’IK ... ................. -
V\ ' 'ihr LarCMl and
icnndtln c.ir lin« of ana liouaa in tomb- --------
wr nrtpnpiaalo aril P>a W aa ana rithOr hipUao 
UMhaOaah. Frub Buad on banda at tM
VALUABLE-BfiAL’ ESTATE 
' WA-XjE, ''
’ /j PLKsnyasavHa, kt.
iU44««<ffiL*Mb A«k





.'.... n-iilu and ■•nhr.pkaWMa, with IbagMl- 
-u rarilhy and aaltip. BabMf
. *k-‘i»!;:Lr»rTlruii(d«tk aM









.oa «M /to. nohdf,
iMjtyhfHAAfBImi J'it*
■ trgfinnt/fi.ort:
.0 oil Bba« Xi£rr •
'Sr^fiii-'Crcrsrhir*










JMf Hmt* bp Jirm 
thtd t*r*tteria -h* lWrii> 
^[pillrhuui frrr;/‘irh<-
JVoW Oasb...




IMa X'StTMt, . ’ t -'-.-anillkW






:> m.uil mlupiale in nvory papitu uJat, d^r: 
till bp A.ail ai« 'hr rbiblifkt i-iiailUIeprufika. 
rtuaito wiahimt' jllb llapJt ionrilat will SwI
a ac^fV;^
i t abllh: b di l o d r | 6 l 
ton bM bm tU bail woak*o>. Mad <V
lirtWbnMto of, ' ■ ■
. . ..
■ Ovatcr^ rf .
' 'i Sardinair^'' 
Gaitsmd V'rwi^^
■ -iLSO- ••■ p'vab'n.Bl
f(in% im;.ii«iii!Tic cum
(Fiaurhp togfuip aeil AbrHfdli). . 
F-A s< o xdLe a X X iRp s s 
.;'..,pl3A-''"EltHd '
SILK i UHEH VESTmeS
r«aolertfio». Call M ©ba* .»eJ Im"-
fwir
fktrftff m**A, W4rM«l-mmA^
.. .Ir'mdAiBf •» PuptfB 




■ aU'iP.XPMptmir . I- .
'uaap.-l S A11IT JABESi'
piPT. BOUP.PlN'En. 6.F..SHAXX. 
\j tn.1 ALECK BU.U/rT, ClotVa, W»»
MaaaTinr tor nn.nnrurtl. and .11 Intomaadiala
t:^ffipls5JAl^S£S
TOBACCO IND CIGAHS; “
POWUKlLSilUTftOAiaM -
Awdteto©taM.rMl,lng ntpadflr bbM hi « 
:)bMtowae>maww ji,aa*<uAa.aa/..11 Jw^' 
11 prujMo U> tH .







MOTEL Pr.dPERTtif-EVrwr,!«s,»?'i.xs ri'T'.’x'f ■ •tKiffis?.
rgnMVbMQbtoMMrkrihrMlbAddbk. para* Mf • «*• 1«k ^ 4a;,a>*h
tp-lrtpi la-toll^Ti'p t-1^ Inti 'hipl.....na*>r.
tek Uf JOUR TrmRO







JoiHM* Ul«li •»tk^n»Us OBOW A 




UvocUl h«r gjl (o tiw-»ind n£»>D 
tt'M u>txiit< '
r O Lcry heirr 
'm «s)<«cUit’-«g»ia «u) 
rcpalKd. A; Icaytb an 
:«um ajubiaeJ; ,
'-:«o; bother m Falher O’Leary’; bo 
Unoi hrro,1tBil)a WM t««li«t hero U»>' 
diy, oi^ iho N«h ie la ra««fMci myt
lh« 'ainoer ViU ~U~ epoilo^ it
wehiDK fcr Felber O-Uary."^ 
iPaddyriHptog (h>a Uia door at if 
tlie ttrpe wer^Jro.mbW wlo Ibe 
uioabhcd pri^ . '' *
.‘•All it right poor HreroDoe yo«
^ and » Bltltiy <oM diliner Foa’ll
HH
iffil■fl lontavmo a Itbolimhg^vi^ iluek, when 1 roniii 
gmw. iron the»liip, i
>u th»Mi)>«lMtd.han« UfclrtotlinCaF-
nponod the weatbeV-eabin door to Mo 
Imw tbd roMvn^ro Wore' Ubarin^an 
did DOL 
tt^«
) then enwtfW-tba-trgTTicane dock 
•BiUDf for the
«* kr- *>»*P '“'**•
Tbe eqitpin. mato^nod euginecn—ten 
la an—iroro in (bo Uni, and in li-u 
than flra'nioBtaa (ho Umit trrro aflou, 
but IB tBcb a hoary aea that 1 wat
U>e other boat^Wled aiid atked ua if 
»-o were all r'lgiTl, and alter 
tli-aser got foal of their boat 2^oik 
U-r dawn with the ahip. Tth'IUaU 
wero lagmoli'a netall'mii^te. aad 
i think the capuiMibatrg^cicaraad 
cuna np agnia, ikii belit boitoia i 
eoca tbar*. UaMIaiCefo hat ao p»i 
waa la ip^'Anor iite ebip't saKi head 
vraa,«U!bfAt|bf>e tbvnglil ouraolvea 
oil cM^i^bfhifi-a4,<il,4^«>a. 
bat we ooantadjaithaat par liotl, for a 
heavy aaa'C^aicod't^^^bott; bat ali
ag^ap(gi»<4ow^at; p.- i».. ataLft 






drag UunNiraab ibHSliaiol fcr hf- 
abtanea.. Tba twC lay 'ai^iintUB}^ 
iLo koopar a«Dtabpab ioUka .(lMiB
'I'bfcSBMeagan, thirty-«ix in ntnlMr, 
4Mbh«U pa<vhi4«iCt^
aiata>(«o«a. Wtiaa''ibo^ aleaioar aad- 
.lai^lareM.oearouhar haan obdf 
lUvat  ̂pound loio i)^ cabln.’ttli^ 
tifoyy«o uearaty foataaodi to dtoA* 
Irairribla death WUboui even Uo priri- 
pT hatUing for exUunoe. . 
rt woaU havp bean ■■daeaa. tb»
. aiveivofaaay to attempt to reaeao (boo 
a* the aabia wet a trap, iate wbkh il 
M o^n, Jlaalfa to raatw* Horri- 
at# aa tM tbongbt la. iraOlii^r^Diad bo 
doao by tkaaAaari aad erew Ut aavo
t and I>«
I'-















A ebwU-tbo Mr f»o» nUiot 
m It u ■ ^nt oalest wlun 
.Bot, I'feveoB Bradoeho, core*
BE HATBtT tSTHA BEST ARTICLE 













pM^ and 1 ioTSa idl to «D aad M-
‘ ill
i»nM« pat, aafcod than U ih^M JAIUB Ia&NAOSAH.




niii ops, lEDians, rip,
Ms,l»yMtiA,raicp irtklHr 
VBXaX'TTAA'SIb'ir, 
rin WUa Md Inidtei for Xctfol rtipMp 
PATENT MEOIOINEE; 
SCHOOL B^ue AKD STATiqjtEBT 
toner. Cap and KotoPopoto, Saporior lak, 
FaaN PaatiU, Uoric ud UdbIcoI to- 
itcaBaola, T^, Toboreo, and oQ 
~ etbet anirlw unally kept 
- by Drnggiat*.
Tha atow arUcloB taTe Wa. booebt lev for 
Cub. Mlortad with Iho |n»UM ean. and wHI 
bo wanoatad M roproonted, and mM U lb 
VBiylowwlcubprieo. J. ADCtiUtT.










dUontaur iboBomurhr k 




« ,1X R FAIJLDS.
M^HA ur nWET, Kiwroi aecoa D t TBip
;;rtouismu,KY., .
WboloBolo aad iwuil dopoi ho Strtnwoy'oand 
Cbkkortng* ooMtatod end omIooM P«m 
Ponoi.' Abo for othor Itot ^ao Bbimi.
~ lino Orxosa. lei
noM Ted rtib-
iul vorki. The 










lariB oftbii cwmiBunttjIbol 1 will ka«p 



















A FCi.L STOCK OF
Family Groceries,
ALWAYS ON HAND.
Alt kinda M Country I'nxince Ukai 
in exchange for goorta at market price.
{ want h.lMW bualie%rCorn. and 5,«M 




ATNt OF HARTFORD, 
AaaetB,----t6,496,763aO 












t. a aytaa. iui .wH, a—maw; thi
U..IW aau~ pModr.,l.loa,l- . 4art aoO 
taaonwo. Mloo to thawtarrt t—ndteou. 
•Jajof
u—MU|.aan
aaa*atttai|-«aawc H olth atrt
u— tawwilio ItOin MM V1U foo, appi 
«Uk a tooBai a( mwUmm.
^ •r. SCBZ.M: BOxm.
and Awpf •«(,
V te Fearr- fkprr.raw.
(Pro- tbo toiiool Monfoctartat Cbouiati 
‘ , laibwWoaU.]
Srra-w,X«*t
“I aw BOO—law oMS,. S.T. Hautaotat ka—- 






■ araoa—to-arciio ■* LtaaorttoO., l> 
wBchkw. Man, rt Ik. Claras aot aO a— 
tarUaa^l.th.»a.wlko AwU— 'm ahsagort
■daksUfo rw« Burset tacks and
Cm MafosiPs f1«U BUraci taeba
^i^pLa—i towiirt
"•“ggSi””
i»“We art AffDb fix tin atert 
most fiiTotitUa. tenoa both to th*
Bfi.waya utiowT bluiu a th
a. T. HBLtCBOUJk 
Mra« A fHiMyr WuMaau. 
*M BBOAni’AT. Bow Tort.
Rm are Ocaatoa •
S.y.BBLiapXA.
Kajibtna-iy
- -I.,'..:-! a . ,..> ■ I ■ - ,r







(/Vr* •aarrf.sti t 
•j^A VEV U.4, E'o'X N.,i
RlMILM CeiT &C0„
WHOLESALE DEALER
. IS AJ,L KIS1,3 or
UQDOES, WINES,
BB.tJVatES, tr'€
Old Bourbon ft Bye
WHI SKIES.







(lolaw VwtaeT A Dtaa. Dry O-d Stara.]
PtniR&SBVRtt, lERTFCKT.,
1 WorLDnoponrany lofn-n my ratinm 
A ora an.1 pnhiir grnorollt tbol 1 am ia nn 
alag I.rdot again and —ir baka aboa ia full 
hltoil froab broad, pi,, and rakaaur aaarp db* 
eripta— twked won day. Parti— and wad 
dlnn faUfully at.rnded tn. UuraBla— aal- 
labMiotolnnllnwoi-r no Pnv. 






And all k^nda rf (ir.<i-H.^ ohirb I aE.r 
,-F puUte,b>w» than they cna b( bad »l
First jT t seasfli
N. 0.8UGAK!
tN mills. niiLs 'AiiF miLS;
1 Crwabn4 A UntamUlrd KwEai
•V. O. oifiolattsea^
Syn^t G«fl^ Choice On^wdarMs?,sssr
And .rrrrihlng h ibe Ornetry lino.
Canwed Peaches ft ToniEtoea, 
Wood and Willow Wore, 
FIXE eiD EOIBBOX Mm,
Ote. WtoM and Brandias.
VbiA «a a>)II-II any war Inwii paNknaan.









And arriy nt^ef'art(et« in onr IlMaf baaincii 
wUeb wonthr aarhnap aa they ran be b^ht
anTwh—wthbalde 
cnllnadaxamlnaeTOlCen * IwrAfiTNEY.
.., Opportto Singlown'. Linify etabb.
JktWbeSoIdL
rrnX 'intflDX.VCK'OF Pr.' aoBH T. 
1 Wan knowiewa the Bon fcf»oaom |iro^i 
ty ia BOW offarod hw ral* va ,eary' raaainuibb
ibt ^AdpraiAnod 'at iha'&aebaag*: 
BaakufnowMWnbto>*a>4liMbHtAw ; 
.BalyWJ .. DAVlDiWuXdoS: ,
■ 'jn'KtmftiAr- •mss &
- -P0RSALY-AT-i- ;. •
a." a
F ,< . •
8. H. Damall & Co,
LivarT. Sals ftPead StaUafln,
FLSMJSGSEUBO.Sr.
kopt by tbo day. wmk.ao moalh on mal ift*.---i- =---—•-
... j^andea,
bri at Ibe Uotol yn b* pruBptly at-
piU rt OEO. V. tOPOB* ■— '
*" ■''I::-.!:
PABLOa, BBATOtO , ^ •






Wbk all iU Pi
Unrdl Embraeiag thopatoBi otneUaWd PV« 
rtt. a«l onaaot top ovatoflaU. wkteb gtv- « ---------------- ..-.a-. - ,5,^aalogaouxrali. 
Wk Mtovo ia
deb Wuk of aO 1
ACtanAadtaat DOW nuOMT
ties, H«. TuUur,
Uarkit ,St, arar tie JJorktt Moome 
■ aiAVBVII.I,B, MY,
Jaa tiato-ly
“OUB PATEEB'a SOtNOk’? «7
THE UBWRITTEN WORD.
U.wght «M.laagimfe abow. u uauW riebo* 
and i-rayUoa in ib. (Iro^t »«ao, wlA he 
Blonaiiog Suwm. Slarii.g Urda M’aotag 
poiu., KeU.ag rtinida Hraaufol bow.Oa^ 
■n,,Bnl..i,V Uolfbtiul rtorro, Hichlf oa—e 
Thuniicmg ro,.-s IIUAh.k hratona and Vart 
ualTrroo oitb cobMIom h lnc. In iBlIliaM ut 
• told,. >Bd U io rarb tbo Cnwrta.
.Be..nd a'uprab Uoding.-Vb aM o.rU U 
Utto^bL • Cbaaio.” eE.,y aadgntooMhi 
iijifc "CurTort, |»re tlovollac la H*
«ho oUro r-co C-ollago Frortdoota and pea.
iMMiro, •nlabteai of oil 
tbo roUgioB. ond oeovUr peon all otot tba 
.•,««lry. lit heaknow. parli, of Uagaago, 
with cl.-nr ojh-o typo, Rcie rtn-1 aagroTinga. 
•uttolaatiol Uindiuc. and low prira. ai.k. it
;::Br:f.:fTU*rar;rk'.
W. a.al l-UrgTBi.i(, ftob-d Towbora, 
Touac m»B oimI ladir. to iatrodoeo tbo work
need iw witkrait n po) >aa btolaooa.
ttraj f.w (lOrwlar. lUII da—riptlon, aad 
Wrnw. ,A.Mrr- KlKtjUiK A McCFSOT, 
, I- K Utth atrort. Vbllodrtpbta. iC 
/ noBaralbr—l,)(haBilM>.ti.UMa. 
ty Uuaroo ditvft, Cblrag's IIL 
toS .X. Miith Itirert. Ht. Ix>rta.-llab 
nr. toj aUin HLra-. i»p.i»fSold. XaM. 
brpl-Ara___________________ _____
U S T OF FBICES
-yon—
ITT* ba,a ad.,,d«d Ihr following TM aT
r" C:.iV—“ “• 
,.fX£-“i'i=?'-r-“r“d5
Olinkrt, not bloarhod te Iba . . kXO
a pot yd. I Ik . . »
Twa^ fib ' , eo; SaiiaoL't Ib ' Ifo 
FuSM’S.Vo’lb M«






olVHsu cLomt Hiuilin 
r5f¥„':‘jTSru:-
Familt BiABUbB —Pu— h—Iiain
Im^raorti wkh Baeaw 
titoa-wanau, aad
ndw uiM)u<MuuUy. 
p-atuo Itot waoblag 





cannot make a fc
wo kaoo toon
ligbt, daroklo, . 
boon uaing •«* ii
iwiitauai lifer lay couid: 
Ifyoo waallo moka yoor 
Ckrl îu praaoBl by all mt 
Wrabing Harhine, il i. aa laJlap 
of runWa to oTofj bouah
mDae-WB___ a m^a,. r,
l oUcT iar—taaat af a email
‘5i2y«.r"'?Kv'r,£
oirad hy uy athw m-tbiM whiak- 
—an baaftclant ferlhb. Into 
and waakaa wcIL Wa Mm 
I in nar wonidaat
a wlfat mlaahia
.TiSr*




If tba marcbanli ol tout ptow 
fernirta, or .wtul fer Iho Xartiiaa.. - 
faUil price, Waabertll. fra rti 
and WB will ferWaid akW— koa ,
t— nr. •—oi 






r>,o., ..o » » .a 1,nv'iy.-a—»
■y ■
